












































































































R11 CC13F i37．368 60．5224 471．15 4．4092
R12 CCI　2　F　2 120，914 68．7481 385．17 4．1155
R13 CCIF　3 104，459 79．5902 302．00 3．8700
R14 CF　4 88，005 94．4700 227．50 3．7449
R21 CHC12F 102，923 80．7849 451．61 5．1325
R22 C耳CIF　2 86，469 96．1469 369．17 4．9769
R23 CHF　3 70，014 118．7484 299．07 4．8357
R113 C2C13F3 187，376 44．3786 487．22 3．1945
R114 （CCIF　2）2 170，922 48．6404 418．86 3．2625
R500 Cα2F21CH　3　CHF　2 99．3 83．7135 378．66 4．4267
CHCIF　21CF　3　CF　2　Cl 111．6 74．4744 355．31 4．0748




























































































＊SUBTSP 2．25－2．77 1．81 1．61 2．27
＊SUBPST 0．69－0．77 0．60 0．64 0．59
＊SUBVFT 0．84－0．94 0．20 0．88 0．19
＊SUBVFP 3．13－3．61 2．01 2．49 2．46
＊SUBVGT 4．68－6．70 1．69 7．01 1．66
＊SUBVGP 6．95－7．80 3．16 6．52 3．59
＊SUBVPT 4．76－5．20 1．35 4．09 1．33
＊SUBCVPT 5．54－5．96 1．55 4．86 1．53
＊SUBHFT 11．90－15．80 4．30 16．4 4．20
＊SUBHFP 16．40－18．10 7．20 15．4 8．10
＊SUBHGT 5．86－7．74 2．08 8．14 2．07
＊SUBHGP 8．16－9．02 3．56 7．64 4．01
＊SUBHPT 5．92－6．29 1．75 5．23 1．74
＊SUBSFT 12．10－16．0 4．40 16．6 4．40
＊SUBSFP 16．50－17．9 7．40 15．6 8．20
＊SUBSGT 6．04－7．91 2．21 8．29 2．21
＊SUBSGP 8．20－9．10 3．60 7．70 4．10
＊SUBSPT 6．04－6．43 1．87 5．40 1．87
＊SUBHFGT 6．12－8．10 2．26 8．30 2．22





















1030 WIDTH 80,25:DEFDBL S, Y, Z:DEFINT N:NNN=1
1040 TIME$ = "OO : OO : OO"
1050 RESTOREI080
1060 FOR N=1 TO NNN
1070 READSUBREF$
1080 DATARII, R12, R21, R22
1090 NEXTN












1220 LPRINT " -- TIME =";TI$;"--"
1230 LPRINT " Iterations =";NZZ


















































































LPRINT CHR$ ( 12 )
IF NNN=4 THEN END ELSE NNN==NNN+1:GOTO
,***********
  * SUBTPS
,***********
ZPZ=SUBP:ZSZ= SUBS:ZTT= O #
SUBP=ZPZ:GOSUB *SUBTSP:ZTZ==SUBTS
ZTZ=ZTZ+ZTT
SUBP =ZPZ : SUBT= ZTZ : GOSUB
IF(ZSS-ZSZ)> O # THEN 1520
ZTT=5#
GOTO 1470
ZXA = ZTZ -5# : ZXB = ZTZ:ZEPS =. OOO1 #
























; USING" #. # # # #
;USING" #. # # # #
;USING" #. # # # #




; USING" # # #. #
; USING" # # #. #
; USING" # # #. #
; USING" # # #. #
; USING" # # #. #
;USING" ###. ##
;USING" ###. ##
; USING" #. # # #
















































:IF ZXD/ZXA< =ZEPS THEN ZX=(ZXA+ZXB)*.5# : GOTO 1610
*SUBSPT:ZFM=SUBSPT-ZSZ
        ZXA=ZXM:ZFA==ZFM
Fig. 1(b) Main Program for Example
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106 パーソナルコンピュータによる熱物性値プログラム・パッケージの開発
を30℃，蒸発温度を一15℃とする．この場合，点1，
2，3および4の圧力，温度，比エンタルピを求めよ．、
また，それらを用いて圧縮仕事1，冷凍効果qおよび
成績係数εを求めよ．ただし，冷媒として，R11，　R12，
R21，　R22を用いるものとする．
胃
睾
一
⊂L
3
4
300C
2
グラム中で，本例題を解くために必要な手続きは行番
号1050から1210までの17行とサブルーチン
＊SUBTPS（行番号1420から1610）であり，その実行
時間はi分50秒であった．なお，サブルーチン
＊SUBTPSは，本例題を解くために特に作成したも
ので，過熱蒸気の圧力と比エントロピから温度を二分
法により計算するためのものである．
一150C
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　　　　　　　　　h［J／kg］
Fig．1（a）P－h　Diagram　for　Example
（解答）
　本例題をPROREFを使って解く．　BASICで作成
したメインプログラム（それに続くべきサブルーチン
・パッケージPROREFのソースリストは紙幅の都合
で省略）の一例とその実行結果（冷媒R11の場合）
を，それぞれFig．1（b）と1（c）に示す．メインプロ
［Output　for　Rlll
一一@TIME　　＝　OO：01：50
工terations　　＝　　7
Refrigerant　＝三R：Ll
Pl
P2
P3
P4
T！
T2
T3
T4
Hl
H2
H3
H4
　1
　q
　ε
　0．0203
　0．1254
　0．1254
　0．0203
258．2
317．0
303．2
258．2
381．3
412．2
225．9
225．9
　30．90
155．37
　5．029
（MPa）
（MPa）
（MPa）
（MPa）
（K）
（K）
（K）
（K）
（kJ／kO）
（kJ／kg）
（kJ／kg）
（kJ／kg）
（kJ／kg）
（kJ／kg）
5．むすび
　12種類のフロン系冷媒に対してインタプリタ方式
BASIC言語によるサブルーチン形式の熱物性値プロ
グラム・・パッケージPROREFを開発し，本報告で，
それらの構造，仕様，性能および使用例を示した．今
回のバージョンでは，インタプリタ方式BASICを採
用しているため計算時間が多少長くなっている．計算
時間をさらに短くするためには，今後，MS－DOSな
どのOS上で走るコンパイラ方式BASICやFOR－
TRANなどのより高速な言語を採用する必要があろ
う．なお，紙幅の都合でプログラム・パッケージのソー
スリストは省略した．
　最後に，日頃，御指導を賜わる九州大学の伊藤猛宏
教授に感謝の意を表します．また，本研究を卒業研究
として，計算式のチェックとプログラム作成を行った
本学部卒業生の松尾俊史君と吉田敬一郎君に謝意を表
します，
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